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デザ イ ン関係 図書 目録 一1981
()は 所 蔵 機 関
A)
ア ー ル ヌ ー ヴ ォ ー の 染 織 カ ー ル ・ヴ ォ ル フ ガ ン グ ・シ ュ ー マ ン,志 村 光 広 監 修,京 都
駸 々堂,1981,238P,36cm(嵯峨 ・成安 ・京女)
ASPECTSK.K.エ スプ リ,大 阪 ・K,K.カイガイ,46P,1981,10.28(京女)・
ア ー ト ・イ ン ・コ ン テ ク ス ト8,マ ル セ ル ・デ ュ シ ャ ン,彼 女 の独身 者た ちに よって裸 に され
た はな嫁 さえも,ジ ョ ン ・ゴ ー ル デ ィ ン グ 著,東 野 芳 明 訳,東 京,み す ず,1981,121P,
23cm(京工)
朝 倉 摂 の ス テ ー ジ ・ワ ー ク(PARCOVIEW-16)朝 倉 摂,PARCO出 版,1981年,〔1冊〕37cm
(成安)
B)
舞 台 装 置 の 姿 勢,金 森 馨,編 者,四 季 出 版,リ プ ロポー ト,1g81年.155P,25・m(成安)
ブ ル ー ノ ・ タ ウ ト と 現 代,土 肥 美 夫,生 松 敬 敬 共 訳,東 京,岩 波 書店,1981,204P,22・m
(嵯峨)
ビ ァ ズ レ イ の 芸 術 と 系 譜,関 川 左 木 夫,東 京,東 出取1981,183P.21cm『(京工)
仏 教 芸 術134号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新聞社,1981;26cm(京工)・
仏 教 芸 術135号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新聞社,1981,26・m(京工)
仏 教 芸 術136号,仏 教 芸 術 挙 会 編,東 京,毎 日新 聞社,1981.26cm(京工)
仏 教 芸 術137号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新 聞社,1981,26cm,中央 アジァの 仏教芸術(京 工)
仏 教 芸 術138号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新 聞社,1981,26・m(京工)
仏 教 芸 術139号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新 聞社,1981,26・m(京工)
ベ ッ ド ・バ ス ブ ッ ク,発 行 所,三 洋 出版貿 易株式会社(武 大)
美 意 識 と神 さ ま,梅 棹 忠 夫 著,東 京,中 央公 論社,1981,385P,20cm(奈女)
ブ ッ ク ・オ ブ ・フ ォ ト グ ラ フ ィ ー,J・ ヘ ッ ジ コ ー,マ ール社.issi,255P(図版 多数)(京教)
c>
コ ン ピ ュ ー タ デ ィ ス プ レ イ に よ る 図 形 処 理 工 学,山 口 富 士 夫,東 京,日 刊工 業新勵1981,
302P,22cm(京工)
コ ピ ー 年 鑑'81,東 京 コ ピ ー ラ イ タ ー ズ ク ラ ブ,東 京,誠 文堂 新光社,1981.446P,31・m(嵯峨)
CM年 鑑'81,全 日 本CM協 議 会 編,東 京,誠 文 堂新光 社.1981,304P,31cm(嵯峨)
朝 鮮 の 民 家,風 土 ・空 間 ・意 匠,野 村 孝 文 著,東 京,学 芸出版 社.1981,284P,22・m(嵯峨)
..
彫 金 の 技 法,ジ ュ エ リ ー デ ザ イ ン,・塩 入 義 彦 著,東 京,理 工学社,1981,196P,22cm(嵯峨)
茶 室 の み か た 図 典,前 久 夫 著,東 京,東 京 美術,1981,199P,19・m(嵯峨)
中 国 古 代 服 飾 研 究,沈 従 文 編 著,商 務 印書館,香 港分 館,1981年,9.23,479P,36㎝(成安)
中 国 建 築 の 歴 史,中 国 建 築 史 編 纂 委 員 会,平 凡 社.1981.30・m,393P(京芸〉
中 国 絵 書 史(上)鈴 木 敬,東 京,吉 川弘文 館,1981,337P,27・m(京工 ・京芸)・
中 国 絵 書 史(上)図 版,鈴 木 敬,東 京,吉 川 弘文館,1981,図203,106,53P,27・m(京工 ・
京芸)
中 国 の 博 物 館1,陜 西 省 博 物 館,陜 西 省 博 館 編 東Y,'a談社,1981,237P.38・m(京工 ・
京 芸)
中 国 の 博 物 館2,湖 南 省 博 物 館,湖 南 省 博 物 館 編,東 京,講 談 社,1981,223P,38・m(京工 ・
京 芸)
D)
デ ザ イ ン 法 則 事 典 第2巻,山 田 理 英,産 業能 率大学 出版部,1980,404P,図版(京 教)
デ ザ イ ン法 則 事 典 第4巻,山 田 理 英,産 業能 率大学 出版部,1981,398P(図とも)(大 教 ・
名芸 ・嵯 峨)
Digitalimage.コン ピ ュ ー タ グ ラ フ ィ ッ ク ス の 世 界,河 口 洋 一 郎 編 著,東 京,ア スキ ー
出版,1981,125P,30cm(京工)
デ ザ イ ン,日 野 永 一 著,東 京,朝 倉書 店,1981,187P,26.7cm(嵯峨.・成却
デ ザ イ ンの 誕 生 古 代 オ リエ ン トの 文 様,深 井 晋 司 編,京 都,光 村推 古書 院1981,286P,
31cm(成安)
デ ザ イ ン用 具 と技 法,上 口 睦 人 著,東 京,ダ ヴ ィ ッド社,1981,237P,19cm(嵯峨)
デ ザ イ ンの 発 想,ロ ジ ャ ー ・ニ コ ル ソ ン著,鈴 木 重 雄 訳 東京.文 化 出版局1981,134P,
27cm(嵯峨)
デ ィ ス プ レ イ 小 辞 典,森 崇,寺 沢 勉 著,東 京,ダ ヴィ ッド社,1981,253P,19㎝(嵯峨)
E)
EUROPE,K.K.カ イ ガ イ企 画 部,大 阪,K.K.カイ ガイ,P50,1981(京女)
エ ス ニ ッ ク,PARTII,世 界 の フ ォ ー ク ロ ァ ,野 々 村 晃,大 阪,K.K.カイガ イ,P89・
1981.6.10.(京女)
エ ジ プ トの 秘 寶 ,1.古 王 国,中 王 国,杉 勇 責 任 編 集,講 談社,1981年,427P,37・m
(成安)
F)
フ ァ ッ シ ョ ン ・ビ ジ ネ ス,文 化 服 装 学 院 編,東 京,文 化 出版局,1981.4,254P,27・m(奈女)
フ ラ ンス の リ ボ ン,サ ン テ チ ェ ン ヌ 美 術 館,ベ ル ナ ー ル ・セ イ ソ ン監 修,東 京,学 習 研究
社1981,221P,37cm(嵯峨 ・京工 ・成安)
..
フ ラ ン ス の 小 花 文 様,佐 野 敬 彦 編 集,学 習研究 社,1981年.207P.37・m(成安 ・京 女)
フ ラ ワ ー デ ザ イ ン の 基 礎,日 本 フ ラ ワ ー デ ザ イ ナ ー協 会 編,東 京,六 耀 会,1981,158P,
27㎝(嵯峨)
服 装 造 形 論,着 て 動 い て 美 し く,小 池 千 枝 著,東 京,文 化出 版局,1981,189P,27・m(嵯峨)
服 装 造 型,笠 井 美 恵 子,名 古屋,ム セ イオ ン研究 所,1981年,247P,27cm(成安)
フ ァ ッ シ ョ ン ・テ ク ノ ロ ジ ー の 発 想,流 行 予 測 か ら 商 品 企 画 へ,川 崎 健 太 郎 著,東 京,
ダイヤ モ ン ド社,1981.3,240P,19cm(奈女)
筆 文 字3書 体(レ タ リ ン グ 資 料 集3)視 覚 デ ザ イ ン 研 究 所 ・編 集 室,視 覚 デザ イ ン研 究所.
1981年,192P,26cm(成安)
フ ァ ッ シ ョ ン ・デ ィ テ ー ル エ カ ラ ー&ネ ッ ク編,編 集,チ ャ ネ ラ ー ・フ ァ ッ シ ョ ン予
測 編 集 部,大 阪,チ ャネ ラー,1981年,111P,33cm(成安)
フ ラ ン ス 染 織 文 化 展,ミ ュ ル ー ズ 染 織 美 術 館 コ レ ク シ ョ ン,日 本 図 案 家 協 会 編 京 都,
日図 デザ イ ン博物 館,1981,180P,25cm(嵯峨 ・成 安)
G)
芸 術 の 日 本,サ ミ ュ エ ル ・ビ ン ク編 ジ ャ ポ ネ ズ リ ー 研 究 学 会 協 力,大 島 清 次 〔等 〕
翻 訳 ・監 修,東 京,美 術公 論,1981,530P,26㎝(京工)
月 刊 京 都,京 都,美 乃美,1981,26㎝(京工)
御 所 人 形,清 岡 純 子 写 真,鹿 児 島 寿 蔵 解 説,東 京,角 川 書店,1981,136P,46P,37・m(嵯峨)
グ ラ フ ィ ッ ク ・デ ザ イ ナ ー,新 井 静 一 郎 著,東 京,誠 文 堂新 光社,1981,296P,22cm(嵯峨)
現 代 の 家 具 シ リ ー ズ4,ガ ウ デ ィ の 家 具 と デ ザ イ ン,リ ッ カ ル ド ・ダ リ ー ジ ・文,横 山
正 ・訳,1東 京,EDITA,1981,149P,22×25cm(京工)
現 代 の 家 具 シ リ ー ズ5,ミ ー ス の 家 具,ワ ー ナ ー ・ブ レ イ ザ ー ・文,長 尾 重 武 ・訳,
東 京,A.D.AEDITA,1981,143P,22×25cm(京工)
ガ ウ デ ィ讃 歌,粟 津 潔,東 京,現 代企画 室,1981,205P.22cm(京工)
ゴ シ ッ ク系3書 体(レ タ リ ン グ 資 料 集2)視 覚 デ ザ イ ン研 究 所 ・編 集 室,視 覚 デザ イ ン研
究所,1981年,192P,26cm(成安)
現 代 世 界 の ガ ラ ス,編 集 著 作,京 都 国 立 美 術 美 術 館,京 都,淡 交社.1981年.245P.31cm
(成安 ・嵯峨)
ガ ラ ス の は な し,東 京 ア ド ・バ ン ク編,東 京,東 京 ア ドバ ンク,1981,128P,22㎝(嵯峨)
H)
本 阿 彌 行 状 記 と 光 悦,正 木 篤 三 著,東 京,中 央 公論美 術出 版1981,294P,21㎝(嵯峨)
遙 か な る サ ン チ ャ ゴ へ の 旅,型 絵 染,小 林 今 日 子 著,東 京.文 化出版 局・1981・87P・22×31・m
(嵯峨)
引 札 繪 び ら錦 繪,増 田 太 次 郎,誠 文堂 新光社,1981年,171P,27cm(成安)
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80年代 フ ァ ッ シ ヨ ン ・ ト レ ン ドの つ か み 方,服 装 史 に 学 ぶ 流 行 予 測 的 中 法,立 亀 長 三 著,
東 京,ビ ジネス社,1981.6,205P,19㎝(奈女)
比 較 で み る西 ド イ ツ の 都 市 と計 画,春 日井 道 彦,京 都 ・学芸 出版社,P150,1981(京女,武 大)
光 と の か か わ り,日 本 の イ ンテ リ ア デ ザ イ ン,編 著 社 団 法 人 日本 イ ン テ.リア デ ザ イ ナ ー
協 会,発 行 所KK六 耀社(武 大)
THEHOUSEBOOK発 行 者,鈴 木 常 夫,発 行所 三洋 出版貿 易株 式会社(武 大)
宝 石 デ ザ イ ン教 室1,ピ コ ・み ず の,影 山 公 章 著,東 京,創 元社,1981,296P,27cm(嵯峨)
人 の つ く っ た 風 景,ユ ネ ス コ編,京 都 芸 術 短 期 大 学 造 園 研 究 室 訳,東 京,学 芸 出版社,1981,
P168,23cm,(名芸)
i)
イ ン テ リ ア デ ザ イ ン入 門,山 本 棟 子 著,東 京,ホ ーム社,1981,131P,27㎝(嵯峨 ・武夫)
イ ン テ リア デ ザ イ ン辞 典,イ ン テ リ ア デ ザ イ ン辞 典 編 集 委 員 会 編,清 家 清 監 修,東 京,
朝倉,1981,412P,22㎝(京工 ・嵯峨)
衣 裳 の フ ォ ー ク ロ ア,P.G.ボ ガ ト ゥ イ リ ョ フ 著(松 枝 到,中 沢 新 一 訳)東 京.せ りか書房,
1981,9.217P,図版5枚,20㎝,(奈 女)
色,染 と色 彩,前 田 雨 城 著,東 京,法 政大学 出版局,1981.7,302.3P.20cm(奈女)
「い き」 の 構 造 ,九 鬼 周 造,東 京,岩 波 書店,P153,1981.10,15(京女)
色 の 常 識,川 上 元 郎 著 、 東京,日 本 規格協 会,1981.178P,22㎝(嵯峨)
一 建 築 家 の 信 条 ,前 川 國 男 著,東 京,晶 文 社,1981,375P,20㎝(嵯峨)
イ タ リ ァ の デ ザ イ 『ナ ー 五 十 嵐 威 暢 著,東 京,誠 文堂新 光社,1981.169P,30㎝(嵯峨)
印 版 文 明 史 第1巻 ～ 第5巻,別 巻,島 屋 政 一 著,1980,東 京,五 月書鳳26.5㎝,778P.792P.
646P,762P,973P,110P(京芸)
イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン 長 岡 秀 星 の 世 界,長 岡 秀 星,日 本 放送 出版協 会,1981,81P.31㎝(成安)
色 の 博 物 誌,F.ブ ラ ン レ ー,東 京,旺 臼揚 社,P145.1981.3:15(京女)
医 療 機 関 の イ ン フ ォ ー メ ー シ ョ ン デ ザ イ ン,野 崎 悠 子,企 画 ・編 集,名 古 風YUPLOT
造形 研究室,1982,P59,25.5㎝(名芸)
J)
ジ ュ エ リ ー ・デ ザ イ ン の 実 際,池 田 啓 子 著,東 京,美 術 出版社,1981,175P,27㎝,(嵯峨)
女 子 宮 庭 服 と構 成 技 法 洋 服 編,久 保 房 子 他2名,衣 生 活研究 会,Tsai年,222P,37・m(成安)
K)
狂 言 面 礼 讚,青 木 信 二 撮 影,東 京,芳 賀 書店.1981,173P21㎝(芳賀芸術 叢書)(嵯峨)
京 都 発 見,ク リ フ ト ン ・カ ー フ版 画,ド ナ ル ド ・リ チ ー 著,京 都.講 談 社,1981,98P,22・m
(嵯峨)
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ル ・コ ル ビ ュ ジ ェ の 生 涯,建 築 と そ の 神 話,ス タ ニ ス ラ ウ ス ・フ ォ ン ・モ ー ス 著,住 野
元 平 訳,東 京,彰 国社,1981,358P,22㎝(嵯峨)
工 芸 概 論,前 田 泰 次 著,東 京,東 京堂,1981,216P,22㎝,(嵯峨)
京 都 国 立 博 物 館,探 幽 縮 図(下),京 都 国 立 博 物 館 編,京 都,同 朋舎,1981,315P,37・m
(京工)
き もの,染 め,織 り,文 様,吉 田 光 邦 著,東 京,主 婦の友 社,1981,199P,22・m(嵯峨)
草 木 染 の 事 典,山 崎 青 樹 著,東 京,東 京堂,1981,277P,22㎝,(嵯峨)
郷 土 玩 具 の 旅,斎 藤 良 輔 著,京 都,芸 艸 堂,1981,220P,22㎝,(嵯峨)
心 をつ む ぐ,伝 統 の 美 を さ さ え る も の,津 村 節 子 著,東 京,大 和 書房,1981,209P,19cm
(嵯峨)
組 紐 を 設 計 す る,藤 田 昌 三 著,東 京,美 術 出版社,1981,115P,27cm噺技法 シリーズ120)
(嵯峨)
口紅 か ら機 関 車 ま で,レ イ モ ン ド ・ロ ー ウ ィ著,藤 山 愛 一 郎 訳,東 京,鹿 島出版 会,1981,
429P,19cm;(嵯峨 ・名芸)
工 業 デ ザ イ ン 全 集2,製 品 計 画,工 業 デ ザ イ ン全 集 編 集 委 員 編,東 京,日 本出版 サ ー ビス,
1982,273P,26㎝(京工)
古 建 築 の み か た 図 典,前 久 夫 著,東 京,東 京美 術,1981,175P,19㎝,(嵯峨)
花 鳥 画 の 世 界5,し ょ お 酒 な 装 飾 美 江 戸 初 期 の 花 鳥,小 林 忠,村 重 寧,東 京,学 習 研究 社,
1981,188P.32㎝,(京工)
花 鳥 画 の 世 界,6,京 派 の 意 匠,江 戸 中 期 の 花 鳥,佐 々 木 丞 平 編,東 京,学 習研究 社,issi,
182P,37㎝,(京工)
京 都 の 美 術 工 芸,中 丹 編,編 ・京 都 府 文 化 財 保 護 基 金,京 都,京 都府 文化財 保護 基金,1981
年,192P,25cm,(成安)
記 号 学 研 究1,日 本 記 号 学 会 編,東 京,北 斗出版,19.81.7.310P,22cm,(奈女)
コ ピ ー 年 鑑1981,東 京 コ ピ ー ラ イ タ ー ズ ク ラ ブ,誠 文堂新 光社,1981,446P(図とも)
(京教)
こ ぎ ん,三 宅 喜 久 子,雄 鶏社,1981,112P,26cm(成安)
紅 茶 を 受 皿 で;イ ギ リ ス 民 衆 芸 術 覚 書,小 野 二 郎,東 京,晶 文社,1981,306P,20㎝(京工)
国 華 索 引,自 第1号 至 第1029号,東 京,国 華社,1981,435,34P,22・m(京工)
曲 面 図 学 入 門,大 久 保 正 夫 監 修,東 京,日 刊工 業新聞,1981,196P,22・m,(京工)
建 築 設 計 資 料 集 成5,日 本 建 築 学 会,丸 善,1892,30,5㎝,231P(京芸)
建 築 設 計 資 料 集 成7,日 本 建 築 学 会 編,東 京,丸 善,1981,30.5cm,214P,(京芸)
建 築 設 計 資 料 集 成8,日 本 建 築 学 会 編,丸 善,1981,30.5・m,230P,(京芸)
幾 何 絣,民 俗 文 様 の 心,織 田 秀 雄 編 著,東 京,岩 崎 美術社,1981,80.23P,26・m(嵯峨)
革 工 芸 の た の しみ,石 館 昌 二 著,東 京,美 術 出版社,1981,,iszP,27・m,(新技 法 シリーズ121)
(嵯峨)
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近 世 の 蒔 絵,解 説 編,BayerMartha,京 都,京 都 書院,1981,102.20P,42㎝(成安)
片 山 利 弘 作 品 集,片 山 利 弘,鹿 島 出版会,1981,203P,25・m(成安 ・名芸)
櫛 玉 手 箱,写 真 一 清 岡 純 子,文 化 出版局,1981,141P,20cm(成安)
THEKn℃HENBOOK,発 行所,三 洋 出版貿 易株式 会社(武 大)
近 代 の 琳 派,神 坂 雪 佳,榊 原 吉 郎 編,京 都書院,issi,39㎝,322P,(京芸 ・京工)
型 染,栗 山 吉 三 郎 作 品 集,栗 山 吉 三 郎 著,京 都,青 菁社,1981,237P,37㎝,(嵯峨 ・成安)
古 典 折 紙 佐 久 間 八 重 女,平 凡社,1981,194P,26㎝(成安)
韓 國 傳 統 意 匠 資 料,千 晒 玉,韓 国 寛 晋 斎,発 売所泰 流社,1981,595P,31cm(成安)
高 台 寺 蒔 絵,吉 村 元 雄 ・灰 野 昭 郎 著,徳 田光 圓撮影,講 談社,1981,260P.xvii,35・m(成安)
光 琳 百 図 上 酒 井 抱 一 編 集,中 村 渓 男 監 修 解 説,岩 崎美術 社,1981,〔1冊〕26・m(成安)
光 琳 百 図 下 酒 井 抱 一 編 集,中 村 渓 男 監 集 解 説,岩 崎美術 社1981,〔1冊 〕26㎝(成 安)
光 琳 百 図 後 編 上,酒 井 抱 一 編 集,中 村 渓 男 監 集 解 説,岩 崎 美術社,1981,19P,26㎝
(成安)
光 琳 百 図 後 編 下,酒 井 抱 一 編 集,中 村 渓 男 監 修 解 説,岩 崎美術 社,issi年,20～37P,
26㎝(成安)
「光 琳 百 図 」 解 説 ,酒 井 抱 一 編 集,中 村 渓 男 監 修 解 説,岩 崎 美術 社,1981,27P,26㎝
(成安)
湖 南 省 博 物 館(中 国 の 博 物 館 第2巻)高 至 喜,何 介 釣 他2名,講 談社,1981,223P,37㎝
(成安)
コ ン ピ ュ ー タ ー ・グ ラ フ ィ ッ ク ス の 世 界,河 口 洋 一 郎 編 著,東 京,ア スキー出版,1981,
P125,30㎝(名芸)
L)
普 及 版 レ タ リ ン グ字 典,日 向 数 夫 編,グ ラフ ィッ ク社,1981,402P,21(皿(成安)
M)
無 限 の 造 形 上 ・下,パ ウ ル ・ク レ ー,南 原 実 訳,東 京,新 潮社,P243,1981(京女 ・京教 ・
京工 ・成 安)
三 尾 公 三 画 集,幻 想 空 間,三 尾 公 三 画,講 談社,1981,162P,31×31㎝)(京教)
明 朝 系3書 体(レ タ リ ン グ 資 料 集1)視 覚 デ ザ イ ン研 究 所 ・編 集 室,視 覚 デザ イ ン研 究所,
1981,192P,26cm,(成安)
幻 の ア メ リ カ 建 築,ア リ ソ ン ・ス カ イ ・ ミ ッ シ ェ ル ・ス トー ン編,森 田 一 敏 訳,東 京,
集文社,1981,143P,19x19cm,(嵯峨)
宮 地 房 江 染 の す べ て,宮 地 房 江,京 都,青 菁社,1981,187P,29㎝(成安 ・嵯峨)
も の と の 対 話,日 本 文 化 の デ ザ イ ン,梅 棹 忠 夫 編,東 京,立 風 書房,198ユ.8.189P,22・m,
(奈女)
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円 山 応 挙 応 挙 写 生 画 集,佐 々 木 丞 平 編 集 解 説,東 京,講 談社,1981,183P,38㎝(京工)
マ ン ・レ イ 写 真 集,Ray,Man.東 京,朝 日新聞,1981,図165,23P,31・m(京工)
水 木 し げ るの 妖 怪 事 典,水 木 し げ る,東 京堂出版,Tsai,210P,16x22㎝(成安)
名 作 挿 絵 全 集10昭 和 戦 後 ・現 代 小 説 篇 平凡 社,1981,145P,'31㎝(成安)
ミュ ル ー ズ 染 織 美 術 館 第2フ ラ ン ス の 染 織II,(ジ ュ イ と ナ ン ト),ヨ ー ロ ッ パ,ア ジ
ア の 染 織,ジ ャ ク リ ー ヌ ・ トメ ・ジ ャ ッ ケ 監 修,ヴ ェ ニ ク ・ ドウ ブ リ ュ イ ニ
ャ ッ ク監 修 協 力,佐 野 敬 彦 編 集,翻 訳,東 京,学 習研 究社,1981.247P,37cm
(京工)
明 治 の 東 京,切 り絵50選,後 藤 伸 行,田 中 つ と む 共 著,東 京,東 京新 聞,1981,125P,27・m
(嵯峨)
マ ン ダ ラ,加 藤 敬,松 長 有 慶,杉 浦 康 平,東 京.毎 日新聞 社,issi,P239+P189(2分冊)35
CO(名芸)
モ ラ リ テ ィ と建 築,D.ワ トキ ン著,榎 本 弘 之 訳,東 京,鹿 島出版 会,1981,248P.19・m
(SD選 書iss)(嵯 峨)
N)
日本 の 美 術,No176,鍋 島,矢 部 良 明 編,東 京,至 文堂.1981,23cm(京工 ・嵯峨)
日本 の 美 術,No177,燈 火 器,中 野 政 樹 編,東 京.至 文堂,1981.23cm(京工 ・嵯峨)
日 本 の 美 術,No178,古 鏡,田 中 琢 編,東 京,至 文堂,1981,23cm(京工 ・嵯峨)
日 本 の 美 術,No180,平 安 時 代 の 書,古 谷 稔 編,東 京,至 文堂,1981,23㎝(京工)
日 本 の 美 術,No181,鎌 倉 時 代 の 書,木 下 政 雄 編,東 京,至 文堂,1981.23㎝(京工 〉
日本 の 美 術,No182,室 町 時 代 の 書,堀 江 知 彦 編,東 京.至 文堂,1981,23㎝(京工)
日本 の 美 術,No183,桃 山 時 代 の 書,是 澤 恭 三 編,東 京,至 文堂.1981.23・m(京工)
日木 の 美 術,No184,江 戸 時 代 の 書,是 澤 恭 三 編,東 京,至 文堂,1981,23㎝(京工)
日本 の 美 術,No185,行 道 面 と 獅 子 頭,田 辺 三 郎 助 編,東 京,至 文 堂.1981,23cm(京工)
日本 の 美 術,No186,酒 井 抱 一,千 澤 偵 治 編,東 京.至 文堂,1981,23㎝(京工)
日本 の 博 物 館2,岩 井 宏 實 編,講 談社,1981,31cm.171P(京芸)
日本 の 博 物 館4,岡 田 茂 弘 編,東 京,講 談 社,1981,31㎝.174P,(京芸)
日本 の 博 物 館5,遠 藤 周 作 編,東 京,講 談 社,1981,31㎝,176P,(京芸)
日本 の 博 物 館8,青 木 国 夫 編,東 京,講 談 社,1981,31㎝,177P,(京芸)
日本 の 博 物 館10,千 地 万 造,山 口 敏 編,東 京,講 談社,1981.31㎝,174P,(京芸)
日 本 の 博 物 館13,吉 田 光 邦 編,東 京,講 談 社,1981,31㎝,176P,(京 芸)
日 本 の 民 家,第1巻,農 家1,北 海 道,東 北,関 東,吉 田 靖 編,東 京,学 習 研究 社,1981.
223P,34㎝(嵯峨)
日本 の 民 家,第4巻,農 家W,中 国,四 国,九 州,宮 沢 智 士 編 東 京,学 習研 究社,1981,
225P,34㎝(嵯峨)
日本 民 家,第7巻,町 家 皿,中 国,四 国,九 州,鈴 木 充 編,東 京.学 習研 究社,issi,205P.
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34㎝(嵯峨)
日本 文 様 事 典,上 條 耿 之 介 編,東 京,雄 山閣,1981,414P,22㎝(嵯峨 ・京女)
日本 建 築 史 基 礎 資 料 集 成4,仏 堂1,太 田 博 太 郎 著,東 京中央 公編美術1981.図76,248P,
23㎝(京工)
日本 建 築 史 基 礎 資 料 集 成3,社 殿3,太 田 博 大 郎 〔等 〕 編,東 京,中 央 公論美 術,1981,図
82,183P,33㎝(京工)
日 本 屏 風 絵 集 成,別 巻,武 田恒 夫,瀧 尾 貴 美 子,南 谷 敬 編,東 京.講 談 社,1981,188P,
43cm(京工二)
日本 屏 風 絵 集 成,第1巻,武 田 恒 夫 〔等 〕 著,東 京,講 談社.1981,179P,43cm(京工)
日展 史1,日 展 史 編 纂 委 員 会 編,日 展,1980,26.5cm,563P(京芸)
日展 史2,日 展 史 編 纂 委 員 会 編,日 展,1980,26.5㎝,615P(京芸)
日展 史3,日 展 史 編 纂 委 員 会,日 展,1980,26.Scm,541P(京芸)
日展 史4,文 展 編4,日 展 史 編 纂 委 員 会,編 集,東 京.日 展,1981,649P,27・m(京工,京 芸)
日展 史5,文 展 編5,B展 史 編 纂 委 員 会,企 画 ・編 集,東 京,日 展,1981.614P,27㎝
(京工 ・京芸)
日 本 の 建 築1,越 野 武 著,三 省堂,1979,31.5㎝,201P(京芸)
日 本 の 建 築2,小 野 木 重 勝 著,三 省堂,1979.31.5cm,189P(京芸)
日本 の 建 築3,藤 森 照 信 著,三 省堂,1979,31.5㎝,197P(京芸)
日本 の 建 築4,長 谷 川 堯 著,三 省堂,1981,31.5㎝,209P(京芸 ・大芸)
日本 の 建 築5,坂 本 勝 比 呂 著,三 省堂,1980,31.Scm,205P(京芸)
日本 の 建 築6,坂 本 勝 比 呂 著,三 省堂,1979,31.5㎝,209P(京芸)
日本 の 建 築7,坂 本 勝 比 呂 著,三 省堂,1980,31.5cm,207P(京芸)
日本 の 建 築9,坂 本 勝 比 呂 著 三省堂,1980,31.5㎝,201P(京芸)
日本 の 建 築10,坂 本 勝 比 呂 著,三 省堂,1981,31.Scm.217P(京芸)
日 本 の 花 鳥 画3,細 野 正 信 監 修,京 都書院,1981,39㎝,266P(京芸)
日 本 の 花 鳥 画4,細 野 正 信 監 修,京 都書 院,1981,39㎝,275P(京芸)
日 本 の 花 鳥 画5,細 野 正 信 監 修,榊 原 吉 郎 解 説,京 都 書院1981,37叫201P(京 芸)
日 本 の 花 鳥 画6,細 野 正 信 監 修,京 都書 院,1981,39㎝,330P(京芸)
日本 の 染 織 第6巻,庶 民,近 代,山 辺 知 行 編,東 京,中 央 公論 社,1981,273P.35cm(嵯峨 〉
日本 書 画 落 款 印 譜 集 成,杉 原 夷 山 編 成,柏 書房,1981,18,1113,13P,23㎝(成安)
中 原 哲 泉,京 七 宝 文 様 集,吉 田 光 邦 他1名,京 都,淡 交社,1981,205P,30㎝(成安)
日本 の 伝 承 切 紙,熊 谷 清 司,文 化 出版局,1981,263P,26㎝(成安・嵯 峨)
日本 の 手 絞 り 実 物 裂 地 標 本,竹 田 耕 三,京 都,染 織 と生 活社,1981.標本71葉,29㎝(成安)
日本 の 手 絞 り,解 説 書,竹 田 耕 三,京 都,染 織 と生 活社,1981,166P,28㎝(成安)
日本 の 低 層 集 合 住 宅,編 者,北 原 理 雄,鹿 島出版 会,1981,10.15(武大)
年 鑑 日 本 の 商 空 間 デ ザ イ ン,1981,日 本 店 舗 設 計 家 協 会 編,東 京,六 耀社,1981.248P,
31cm(嵯峨)
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年 鑑 日本 の イ ラ ス ト レ ー シ ョ'%81,第一 出 版 セ ン タ ー 編,講 談社,1981,34・m(成安 ・嵯峨)
日本 の イ ン テ リア デ ザ イ ン,光 と の か か わ り,日 本 イ ン テ リ ア デ ザ イ ナ ー 協 会 編,東 京,
六耀 社,1981,293P,31cm(嵯峨 ・京女)
年 鑑 日 本 の デ ィ ス プ レ イ 編 集 委 員 会 編,東 京,六 耀 社,1981,356P,30㎝(嵯峨 ・京教)
日 本 タ イ ポ グ ラ フ ィ年 鑑,日 本 タ イ ポ グ ラ フ ィ協 会 年 鑑 編 集 委 員 会,ブ ラフ ィ ック社.
1981,429P(図とも)(京教)
目本 現 代 工 芸 美 術,第20回1981,現 代 工 芸 美 術 家 協 会 編,京 都書院1981,34,5㎝,262P
(京芸 ・嵯峨)
年 鑑 広 告 美 術1981,東 京 ア ー ト デ ィ レ ク タ ー ズ ク ラ ブ編,美 術出版at,1981,343P,30㎝
(成安,・京芸 ・京 女 ・嵯峨)
年 鑑 日 本 の グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ン1981,日 本 ブ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ナ ー 協 会 編 著,東 京,
講談社,1981,238P,34㎝(京工 ・武 大 ・・成安 ・嵯峨)
日展 彫 刻 工 芸 美 術 集1979-1980,日 展 編,東 京,日 展1981,346P,30㎝(嵯峨)
o>
織 物 組 織 意 匠 法,田 島 弥 一 著,京 都,京 都書院1981,182P,22・m(嵯峨)
近 江 の や き も の,滋 賀 県 立 琵 琶 湖 文 化 館 編,京 都,サ ンプ ライ ト,1981.220P,19cm(嵯峨)
オ ー ト ク チ ュ ー ル か ら プ レ タ ポ ル テ へ,ニ ナ ・リ ッチ の 世 界,・日島 嘉 子 著,東 嵐 竹 内
書 店新 社,1981.4.107P,23(奈女)
女 の 下 着 の 歴 史,著 者,セ シ ル サ ン ロ ー ラ ン,発 行所.文 化 出版 局,1981.5.3(武大)
P)
ピ カ ソ 〈 ゲ ル ニ カ 〉 の 誕 生,BluntAnthony,荒 井 信 一 訳, .東京.み す ず.1981,図55枚,
109P,22cm(京工)
パ リの フ ァ ッ シ ョ ン ビ ジ ネ ス,プ レ タ ポ ル テ の 舞 台 裏,オ リ ビ ィ エ ・バ ル ドル 著,富 樫
慧 子 訳,東 京,文 化 出版局.1981.9,198P,図版8枚,19cm,(奈 女)
ペ ル シ ヤ 建 築,A.Uポ ー プ 著,石 井 昭 訳,東 京,鹿 島 出版会.1981,205P,19cm(嵯峨)
Q)
QUILTSア メ リ カ ン ア ン テ ィ ー ク キ ル ト,マ ー ガ レ ッ トM.カ ビ ガ ー,主 婦の友 社,19
81,124P,26㎝(成安)
R)
歴 史 的 町 並 み 事 典,西 山 タ卩三 監 修,観 光 資 源 保 護 財 団 編,東 京,柏 書房,1981,232P,27・m
(京工 ・京 女)
流 行 の 社 会 心 理,川 本 勝 編,東 京.勁 草 書房,198L11.222P.20cm(奈女〉
流 行 通 信,東 京,㈱ 流 行通信,(奈 女)
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S)
色 彩 計 画 ハ ン ド ブ ッ ク,デ ザ イ ナ ー の た め の,川 添 泰 宏,千 々 岩 英 彰 編 著,東 京,視 覚
デザイ ン研究 所,1981.5,158P,27㎝(奈女)
新 版 印 刷 事 典,日 本 印 刷 学 会 編,東 京 大蔵省 印刷局,1979,65・m,55P(京芸)
志 村 ふ くみ 作 品 集,1958～1981,志 村 ふ く み,京 都,紫 紅 社,1981,295P,30cm(成安 ・嵯峨)
染 一 黒 田 暢 作 品 集,黒 田 暢 著,.京 都,京 都書院,issi;249P,36cm(嵯峨 ・成 安).
ス テ ン ド グ ラ ス,田 中 幹 敏 著,東 京,原 生林,1981,207P,27㎝(嵯峨)
』書 斎 と応 接 間
,発 行 者,牧 内 節 男,発 行所,毎 日新聞社,1981,210,(武大)
シ ル ク ロ ー ドの 手 芸,砂 漠 の 花,文 化 出 版 局 編,東 京,文 化出版 局,1981,133P,26・m(嵯峨)
・社 殿 の み か た 図 典 ,前 久 夫 著,東 京,東 京美術,1981,194P,19cm(嵯峨)
柴 田 是 真 名 品 集,幕 末 開 化 期 の 漆 工 ・絵 画,郷 家 忠 臣 編,東 京,学 習 研究社,1981,361P,
37cm(嵯峨)
視 覚 の 法 則,メ ッ ツ ガ ー 著 盛 永 四 郎 訳 東京,岩 波 書店,issi.s,444P,27㎝(奈女)
草 花 文 様 デ ザ イ ン集 成,河 原 崎 奨 堂 編,京 都書院,Tsai,30㎝,383P(京芸)
第 三 十 五 回 新 匠 工 芸 展 覧 会 図 録,新 匠 工 芸 会 編 集,東 都,京 都書院1981,193P,30・m,
(成安 ・京芸 ・嵯 峨)
漆 器 入 門,吉 田 光 邦 監 修,京 都,淡 交社,1981,226P,27㎝(嵯峨)
創 造 型 商 品 開 発 の ノ ウ ハ ウ,青 柳 全,東 京,日 刊工 業新聞 社,1981,P266,18.5cm(名芸)
染 織 技 法 入 門,木 村 光 雄,』潮 隆 雄,高 橋 誠 一 郎 著,京 都,染 織 と生 活社,1981,230P,22・m
(嵯峨)1...
染 色 展,西 武 美 術 館 編,東 京,西 武 美術館,1981,34P,24×25㎝(嵯峨).
染 織 事 典,中 江 克 己 編,東 京,・泰流 社,1981,430P,22・m(嵯峨)
ス キ タ イ 黄 金 美 術,ガ ラ ー ニ ナ,ニ ュ ドニ ラ他,加 藤 九 祚 翻 訳 ゴ ,国 際 文化出版 社,
』レニ ングラー ド ・オー ロ ラ出版 社,:311P,36cm(成安)
照 明 の 事 典,松 浦 邦 男,朝 倉 書店,1981,22cm,391P(京芸)
す ま い,西 山4A三,住 宅 セ ミ ナ ー,住 宅 研 究 会,京 都,学 芸出 版社,P261,1981,7.10(京女)
新 指 定 重 要 文 化 財,第4巻,工 芸 品1,重 要 文 化 財 編 纂 委 員 会 編3東 京,毎 日新聞社,19
81,292P,27cm(i嗟峨)
世 界 の ラ ン ドマ ー ク を 求 め て,建 築 構 造 設 計 論,横 山 不 学 著,東 京,彰 国社,1981,169P,
18cm〔嵯峨)
改 訂 手 芸,添 田 静 枝 他10共 著,建 帛社,issi,305P,26cm(成安)
資 料/マ ー ク ・・シ ン ボ ル ・ロ ゴ タ イ プ,1978～79,編 集 者,長 谷 川 純 雄 十 小 林 茂 二,「 グ
ラフ ィ ック社,1981.313P,31cm(成安)
シ ャ ネ ルの 生 涯 と そ の 時 代,エ ドモ ン ド ・シ ャ ル ル ・ル ー 著(秦 早 穂 子 訳)東 京,鎌
倉書房,1981.6,358P,30cm(奈女 ・銅駝)
世 界 の 民 族 服 を た ず ね て,市 田 ひ ろ み,京 都,じ ゅら く染織 資料P.B,P234,981.8.20(京女)
出 版 編 集 技 術,上 ・下 巻,藤 森 善 貢,日 本エ デ ィター ス クー ル出版 部,1980-81,2冊(京教)
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西 洋 広 告 文 化 史,上 巻,春 山 行 夫 著,東 京,誠 文堂新 光社,1981,460P,22cm(嵯峨)
西 洋 広 告 文 化 史,下 巻,春 山 行 夫 著,東 京,誠 文堂新 光社.1981,491P,22・m(嵯峨)
陜 西 省 博 物 館(中 国 の 博 物 館1)武 伯 綸 ・魏 勇 娥 他4名 著,講 談社.1981,237P,37・m
(成安)
世 界 陶 磁 全 集2,日 本 古 代,楢 崎 彰 一 〔等 〕 編,東 京,小 学 館.1981,331P.31・m・(京工)
世 界 陶 磁 全 集12,宋,長 谷 部 楽 爾 〔等 〕 編,東 京,小 学館,1981,350P,31㎝(京工)
世 界 陶 磁 全 集13,遼 ・金 ・元.三 上 次 男 〔等 〕 編,東 京,小 学餌1981,336P,31cm(京工)
世 界 陶 磁 全 集17,韓 国 古 代,金 元 龍,岡 崎 敬,韓 炳 三著,東 京,小 学 館.1981,326P,31cm
(京工)
鈴 木 三 一 ス テ ッ チ 集1,Worldfurniture,鈴 木 三 一,東 京,ユ ー ヨーエ ンタープ ライ ズ,1981
図300P,31cm(京工)
鈴 木 三 一 ス ケ ッ チ 集n,Worldfurniture2,鈴 木 三 一,東 京,コ ー ヨー エ ン ター プ ライズ,
1981,図218P,31cm(京工)
鈴 木 三 一 ス ケ ッチ 集 皿,irowork&1amps,鈴 木 三 一,東 京,コ ー ヨーエ ンタープ ライ ズ.
1981,図248P,31cm(京工)
鈴 木 三 一 ス ケ ッ チ 集W,details.鈴 木 三 一,東 京,コ ー ヨーエ ンター プ ライズ,1981.(京工)
芹 沢 銓 介 全 集,第2巻,物 語 絵 皿,東 京,中 央 公1論社.1981.177P.22㎝(嵯峨 ・成安)
芹 沢 錐 介 全 集,第4・ 巻,物 語 絵N,東 京,中 央 公論 社,1981.185P,22cm,(嵯峨 ・成 安)
芹 沢 銓 介 全 集,第5巻,物 語 絵,東 京,中 央 公 論社,1981,177P,22・m(嵯峨 ・成 安)
芹 沢 錐 介 全 集,第6巻,物 語 絵VI,東 京,中 央 公論 社,1981,177P,22㎝(嵯峨 ・成安)
芹 沢 銓 介 全 集,第8巻,紀 行 絵II,東 京,中 央 公 論社,1981,175P,22cm(山差峨 ・成 安)
芹 沢 銓 介 全 集,第9巻,紀 行 絵 皿,東 京,中 央 公、1侖社.1951,171P,22cm(嵯峨 ・成 安)
芹 沢 鐘 介 全 集,第12巻,紋 様 皿,東 京,中 央 公論社,1981,175P,22㎝(嵯1哦・ ・成 安)
芹 沢 銓 介 全 集,第13巻,紋 様N,東 京,中 央 公論 社.1981,173P,22・m(嵯峨 ・成安)
芹 沢 鐘 介 全 集,第14巻,紋 様V,東 京,中 央 公論 社,1981,177P,22・m(嵯峨 ・成安)
芹 沢 鍾 介 全 集,第15巻,紋 様 班,東 京.中 央 公論 社,1981.175P,22㎝(嵯峨 ・成安)
芹 沢 銓 介 全集,第16巻,'紋 様W,東Y,中 央 公 論社,1981,177P,22・m(嵯峨 ・成 安)
芹 沢 鍾 介 全 集,第23巻,書 票,燐 票,東 京,中 央 公論社,1981,177P',22・m.(嵯峨 ・成 安)
T)
富 本 憲 吉 陶 磁 文 様 集,辻 本 勇 編,東 京,丘 月 書房.1981,69P,26㎝(嵯峨)
辻 が 花 染,伊 藤 敏 子 著,東 京,講 談社,1981.199P.38cm(嵯峨)
手 職 現 代 の た くみ た ち続,真 壁 仁 著,山 形,や まがた散歩 社,1981.8,318P,19cm(奈女)
田 中 一 光 の ポ ス タ ー,そ の 発 想 と造 形,田 中 一 光 著,東 京.講 談 社.1981,134P,34㎝(嵯
(嵯峨 ・京 女)
竹 内 栖 鳳,竹 内 栖 凰,竹 内 逸 監,原 田 平 作 編,京 佩 光村推 古 書院.1981,435P.37・m(京工)
立 版 古,山 本 駿 次 朗 解 説,誠 文堂 新 光社,1981,145P.29・m(成安1
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篆 刻の歴 史 と技 法,郡 散 木,木 耳 社,1981,284.IOP.22㎝(成安〉
敦煌 文 物 研究 所,中 国 石 窟 敦煌 莫 高 屈2,敦 煌 文物 研 究 所編.尾 崎 直 人,未 房 由 琴子 訳,
東 京,平 凡 社,1981,272P,31㎝(京 工)
敦煌文物研究所,中 国石窟敦煌莫高屈3,敦 煌文物研究所編,安 田治樹,曽根三枝子訳,
東京,平 凡社,Tsai,276P,31cm(京工)
U)
上村 六 郎 染 色 著 作 集,第5巻,と 村 六 郎 著,京 佩 思文 閣.1981,430P,22㎝(嵯峨)
上村 六 郎 染 色 著 作 集,第6巻,上 村 六 郎 著,京 都,思 文1罰.1981.415P,22cm(嵯峨)
V)
VEと 標 準 化,そ の 考 え 方 と 実 施 例,玉 井 正 寿 編,東 京.日 本 規格協 会,1981,3.227P,22
22㎝(奈 女)
w)
Wallpaperdesignドイ ツ 壁 紙 美 術 館1,相 川 俊 一 郎,編 集 制 作,エ ル ン ス ト ・ヴ ォ
ル フ ガ ン グ ・ ミ ッ ク監 修,学 習 研究社,1981,270P,37cm(成安)
Wallpaperdesignド イ ツ 壁 紙 美 術 館2,相 川 俊 一 郎 編 集,学 習研究室.1981,257P,
37cm(成安 ・京 女)
Y)
柳 宗 悦 蒐 集 民 藝 大 鑑,第1巻,陶 磁 上,日 本 民 藝 館 編,東 京,筑 摩書 房1981,296P,31・m
(嵯峨)
柳 宗 悦 蒐 集 民 藝 大 鑑,第3巻,染,織,日 本 民 藝 館 編,東 京.筑 摩 書房,1981,291P,32㎝
(嵯峨)
柳 宗 悦 全 集,第1巻,科 学,宗 教,芸 術,初 期 論 集,日 本 民 芸 館 監 修,東 京,筑 摩 書房,
1981,770P,23㎝(嵯峨 ・成安)
柳 宗 悦 全 集,第2巻,宗 教 と そ の 真 理,宗 教 的 奇 蹟,日 本 民 芸 館 監 修,東 京,筑 摩 書鳳
issi,558P,23cm(【1薙1哦)
柳 宗 悦 全 集,第3巻,宗 教 の 理 解,神 に 就 て,日 本 民 芸 館 監 修,東 京,筑 摩 書房,1981,・
672P.23㎝(嵯峨 ・成安)
柳 宗 悦 全 集,第4巻,ヰ リ ア ム ・ブ レ ー ク,日 本 民 芸 館 監 修,東 京.筑 摩 書房,1981,712P
23㎝(嵯峨)
柳 宗 悦 全 集,第5巻,ブ レ ー ク と ホ ヰ ッ トマ ン,日 本 民 芸 館 監 修,棘,筑 摩 書房,1981.
643P,23㎝(嵯峨)
柳 宗 悦 全 集,第6巻,朝 鮮 と そ の 藝 術,日 本 民 芸 館 監 修,東 京,筑 摩 書房,1981,711P,23
23cm(嵯峨}
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柳 宗 悦 全 集,第7巻,木 食 五 行 上 人,日 本 民 芸 館 監 修,東 京,筑 摩 書房,1981,662P,23cm
(嵯峨)
柳 宗 悦 全 集,第11巻,手 仕 事 の 日本,日 本 民 芸 館 監 修,東 京,筑 摩書房.1981,819P.23cm
(嵯峨)
柳 宗 悦 全 集,第15巻,沖 縄 の 伝 統,日 本 民 芸 館 監 修,東 京,筑 摩 書尻1981,649P,23・m
(嵯峨)
柳 宗 悦 全 集,第16巻,日 本 民 藝 館,日 本 民 芸 館 監 修,東 京,筑 摩 書房.1981,746P.23㎝
(嵯峨)
磁 都 の 旅,マ イ セ ン と景 徳 鎮,西 尾 忠 久 著,東 京,黎 明書房,1981.303p,19cm.(嵯峨)
よ そ お い の 美 学,安 田 武 編,東 京,作 品社,1981.8,234P,20㎝(奈女)
用 の か た ち 用 の 美,芳 武 茂 介 ク ラ フ トデ ザ イ ン作 品 集,芳 武 茂 介 著,東 京,講 談社,1981,
133P,26×26cm(嵯峨 ・京工)
大 和 文 華 第67号,奈 良,大 和 文華館,1981,27cm(京工)
大 和 文 華 第68号,奈 良,大 和文華 館,1981,27・m(京D
大 和 文 華 第69号,奈 良,大 和文華 館,1981.26㎝(京工)
Z)
在 外 日本 の 至 宝 第10巻 工 芸,東 京,毎 日新 聞社,1981,141P,36cm(嵯峨 ・成 安)
在 外 日 本 の 至 宝 第9巻,陶 磁,東 京,毎 日新聞社,1981,149P,36㎝(嵯峨)
造 形 形 態 論,辻 弘,杉 山 明 博 共 著,大 阪 三晃書房,1981,248P.21・m(嵯峨 ・京教)
図 説 シ ン ボ ル デ ザ イ ン,高 橋 正 人 著,東 京,ダ ヴィッ ド社.1981,164P,22cm(嵯峨)
図 形 科 学 ハ ン ドブ ッ ク,日 本 図 形 学 会 編,東 京.森 北 出版1981.1.905P,22・m僚女)
図 形 あ そ び の 世 界,野 口 広 編,東 京,講 談社,1981.8,187P,18・m(奈女)
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A)
Architextuer.Ed.by¥ColfgangHagenep.Rom,Belvedere,1981.205p.32cm(京工)
ArchitekturalsSymbol.Frank,Josef,Wien,15cker.1981,198P,19cm(京工)
A・・ncseency・1・paedi・ ・fth・It・lianRenaissance・Ed.b・J・R・H・1・ ・L・・d…Th・m・ ・a・d
Hudson,1981,360P,22cm(京工)
HansArp,DieReliefs.Hrsg.con・BemdRau.Stuttgart,Hatje,1981.407P,31cm(京工)
Abstractexperssionism;theformativeyears,Hobbs,RobertCarleton.1[haca,Cornell
Unic.Press,、1981.140P,28cm(京工)
TheArtoftheAngineer.KenBarnesandFrancisPughLondon,LandHumphries,1981,240P,
23×33cm(大 芸)
ArtNouveanArchitecture.EditeddyFrankRussell.London,Academc.Edition.1979,332P,
21×23.5cm(大芸)
ArsTypographicalConneticut,Greeneoodreprintcorporation.1970.(214)P,31cm.(the
ArtoftheBook.)reprintofARSTYPOGRAFICA.col.1,no.1‐no .4(1918-1934)
(京芸)
ArsTypographicaZConneticut,Greemvoodreprintcorporation.1970.388,(261,101.1271P.
31・Ocm・(th・A・r・fth・5・ ・k)・repri・・of,aRSTYPOGRAPHICA…1,2-3〔1925-1926)
(京芸)
Artnow.Lucie‐Smith,E.NY.¥CilliamMarrowLond.1981,28.5cm,516P(京 芸)
AmericanCraft41巻No.5～.AmericanCraftCouncilNewfork.1981,28cm(成 安)
AIGAGraphicdesignU.S.A.2.byDacidR.Brown.¥.S.,R"a[sonGuptill.1981,431P,
32cm(嵯 峨 ・成 安)
B)
BunterGraphik‐AlmanachN.CierteAusleseamder¥lonatszeitschrift."DieKunstand
dasschg・eH・im"Anni
.、1・gn・r・¥lunchen,KarlThi・・nigき0・1981・313P・30×23・mヒ
(大芸)
LaBiennale,artivisive'80..SettoreArtiCisice.Venezia..1980,Z60P,21×30cm(大芸i .
BI2ClePi110i21'‐Mobel.Entstehung‐Zentren‐Tcpen.JornBahns.¥lunchen,Keyser,1979,
171P,22×15.Scm(大芸)
C)
Aconcisehistoryofworldsculpture.Bazin,Germain.¥ew[on .Abbot.David&Charles.,
1981,317P,30cm(京工}
CreativeSource1981/2.Toronto.ICilcordPublications.Limited.1981.351P,28cm〔名芸)
ContemporaryPa藍nting.PaulVogt.New .1"ork.HarrcN.Abrams.1981,.135P..?;cm(名芸)
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D)
Designbychoice.Banham,Reyner.NewYork,Zizzoli,1981,152P,30cm(京 工 ・名 芸)
DirectoryofEuropeanporcelain;marks,makersandfactories,tr.byRitaKiplig.Danckert,
Lude・ig.London,N.A.G.Press,1981.688P,23cm(京工)
DuMontF'OiO,3.DasimaginarePhoto‐rguseum,hrsg.vonRenate&L.FritzGruder.Koln,
DuMont,1981.270P(chieflyphotos)27㎝(京工)
DesignCenterStuttgart,DeutscheAuswahl,19H1.Hrsg.vonDesignCenterStuttgart
desLandesgewerbeamtsBaden-Wurttemberg.Stuttgart,1981.660(chieflyillus.).21cm
(京工)
DesignoftheAncientWarld.R。bertSietsema.NeH・Y。rk,Hart.1978,79P,24×31㎝(大 芸)
Drawingacreativeprocess.byKurt¥4'irthZ面ch.Abcverlag,c,1976.167P,25.5cm(京 芸)
Designconceptre31is8tion.byWolfgangSchmittel.Zurich,AbcVerlag.c.1975.227P.26.O
cm(京 芸)
F)
Formandmeaning;essaysontheRenaissanceandmodernart.Klein,Robert.
Princeton,princetonUniv.Press,1981.263P,22cm(京工)
・Fromgothicrevivaltofunctionalform .AlfB¢e.NewYork,DaCap;o.1979,200P,
22×14.5㎝(大 芸)
G)
Graphicdesigninternational.vonIg;ldoG.Biesele.Zurich,Abcverlag.c.1977.216P,26.0
(京芸)
GraphicDesigneducation.Biesele,IgildoG.Zurich,Abcverlag.c.1981.192P.26.Ocm(京芸 ・『
・成 寮 ・名Y・ 京 工)
Glass,ArtNonbeautoartdeco.victorArwas.London,Academieedition,1980,256P.
30x23cm(大 芸)
Gruphicolor.WolfgangHageney.Rome-Milan.EditionBelvedere.1980.97P,24×32cm(大芸)
GoodideasfordecoratingbyGoodideasfordecoratingmagazintextbyEllenBetsch.N.Y.,
CrownPub.,1981,288P,31cm(嵯峨)
Grasset;PiOnnierde1'ElrtNOUVeau.Murray‐Robertson,Anne.Paris,Bibliothequedes
Arts,1981.223P,29cm(京工)
Giotto.Bellosi,Luciano.London,Constable,1981.79P(cheflyillus.)28cm(京工)
Gridsystemsingraphicdesign.Dluller‐Brockmann,Josef.Niederteugen,1Viggli,1981,176P
31cm(京 工)
GraphisDiagrams.Ed.by¥falterHerde9・Zurich,GraphisPressCorp.1981.207P.24cm(名芸.)
Graphisposters'81.ed.by¥FalterHerdeg.Zurich,GraphisPress.1981.191P,31cm(嵯峨)
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GraphisAnnual.81/82Ed.byWalterHerdeg.Zurich,GraphisPressCorp.1981.252P,30cm
(名芸 ・京 女)
H)
HatsinVOGUE.christinaProbert.THAMESANDHUDSON.1981.〔1冊 〕24cm(成 安)
.1)
Islamicornamentaldesign.ClaudeHnbert,HeleneDenizot.Fribourg,0正ficeduLivre,1980.
233P,25×27㎝(大 芸)
InstantBordersandFrames.Kent,GraphicsWarldLtd.1980.160P,21x29α 叩(大 芸)
InternationaleKeramikderGegenwart.H;ldegard,Storr‐Brstz.Kbin,DnMont.1980.244P,
21×25cm(大 芸)
TheInteriorsbookofshopsRrest3ur8nt5.ed.byInteriorsMagazine_N.Y.,Whitney
LibraryofDesign,1981.144P,29㎝(嵯峨)
Illustrators22.NewYork.HastingHouse,issi.364P,31cm(嵯峨 ・成 安)
Illustrators.23・ed.bySocietyofIllustrators.NewYork.SocietyofIlustrators,INC.1981:
31cm(成 安)
J)
JosefHoffmannalaWienerWerkstatte.ed.byCarloPirovanoMilano,GruppoEditor
aleElecta,1981.190P,23㎝(名芸)
JAMESKRENOVWORKERINWOOD.N.Y.,VanNostrandReinholdCompany,1981.
128P,30.5cm(名芸)
L)
Laletteraturaitaliana,v.10-2.Letapresente.Rome,EditoriLaterza.1980.464P,
24.5cm(京芸)
M)
MERCEDES-BENZCIII.PaulFrere.EditaS.A.,Lausanne.1981.135P,27㎝(名 芸)
MichelangeloandthelanguageOfai't.Summers,David.Princeton,PrincetonUniv.
Press,1981,626P,68111us.,26cm(京工)
Modernpublicity,19$1,vol.50.Ed.byFelixGluck.London　 StudioVista,1981.
183P(chieflyillus.),29cm(京工)
o>
OutilsetRealisationsenFerForge.OttoShmirler.OfficeduLivre,Fribourg.
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1981.128P,28cm(名芸)
P)
Processvisua1.byWolfgangSchmittel.Zurich,Abcverlag,1978.204P,25.5cm(京芸)
ProfessionalIndnstrialPhotography.DeraldaMartin.NewYork,1980.160P,21x29cm
(大芸)
ThePre-Raphaelites.Rose,Andrea.Oxford,Phaidon,issi.31,48P,illus.,31cm(京工)
Paris-Paris.1937-1957.Paris,CentreGeorgesPompidou,1981.527P,30cm(名 芸)
Pubblicit,ainItalia.EditriceL'uffic三〇Moderno.1981.267P,30㎝(成 安)
PubblicitainItalia.81/1982.MilanoEditriceL'ufficioModemo.'81/isaz.258P,31㎝(成安)
R)
RobertRauchenbergPhotographs.Rauschenberg,Robert.NewYork,PantheonBooks,1981.
122Photos,31cm(京工)
S)
Stainedglassmagic.KayBainWeiner.Pennsylvania,Radnor,1979,209P,A4(大 芸)
Styling,antomobilesDesign.Hans‐VlrichvonMende.Stuttgart,Motorbuch,1979.207P,
21×27cm(大 芸)
SchmuckinAfghanistan:vonAlfredJanata.Graz,AkademischeDruck‐u.Verlagsanstalt.
211P,29cm(嵯 峨)
DieSachlichkeitindermodernenKunst.Casteels,Maurice:Munchen,KrausReprint,1981.
144P,30㎝(京 工)
SchriftenZnrKunst1.Fiedler,Konrad.hrsg.vonGottfriedBoehm.Nachdruck,Munchen,
WilhelmFinkVerlag.1971.Lxi,462P,21.5cm(京芸)
T)
Touristikplakateder$Chweiz,1HHO-1940.Comp.&presentedbyKarlR'obmann,kithan
introd.byWillyRotzler.Stuttgart,ATVerlag,1981.158P(posters).33cm(京工)
Treasuryofflowerdesigns.bySusanGaber.N.Y.,Dover.1981.79P,29cm(嵯 峨).
Typography1.HerbLubalin.NewYork.Watson‐Gupti11,・1980.209P,21x28cm..(大芸)
TypeSignSymbol.byAdrianFrutigerZurich,Abcverlag.c,1980.15iF,25.5cm(京 芸)
V)
Visualawarenessanddesign.Thiel,Philip.Seattle,Univ,of¥4'ashing[onPress,1981.
287P,29cm(京 工)
VOGUE.CondeNastBuilding,350MadisonAvenue,NewYork,NYlOO17,.(奈 女)
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W)
TheWeavingbookpatternsandideas.byHeleneBress.N.Y..CharlesScribner'sSons,
1981.548P,28cm(嵯峨)
今 回の 目録作成 に参加 された機 関 とその略称 。
京都 工芸繊維 大学(京 工)
京都 教育大学(京 教)
京都 市立芸術 大学(京 芸)
、 奈 良女子 大学(奈 女)
大阪市立 大学(大 市)
京都女子 大学(京 女)
武庫 川女 子大学(武 大)
、 嵯峨美術 短期大学(嵯 峨)
成安女子 短期大学(成 安)
大 阪芸術大 学(大 芸)
名古 屋芸術 大学(名 芸)
京都市 立銅駝 高等 学校(銅 駝)
協 力 していただい た関係機 関の会 員及 び図書 館 にお礼 を申 し上げ ます。
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